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E L FESTIVAL DEL LUNES 
Todos vienen cooperando al éxito de! mismo. - Las localidades 
se venden rápidamente. - El Salón Rodas ofrecerá el aspecto 
de las grandes solemnidades. - Obsequio a las señoras. 
- Grandioso programa. - El lunes, todos al teatro. -
- Importantes donativos. -
A medida qué se acerca e! día en 
que Antequera ha de mostrarse como 
es, siempre noble y generosa, y ello ha 
de patentizarlo con su asistencia perso-
nal al homenaje que en la noche del 
lunes ha de tiibutársele al soldado ante-
querano que lucha en Africa, y con el 
desprendimiento de unas pesetas que 
habrán de llevar consuelos y alegrías a 
esos valientes hijos de la ciudad, la Co-
misión encargada de ello no descansa 
un momento ultimando detalles, y justo 
es consignar que halla abiertas de par 
en par las puertas a que tiene que 
llegar, en cumplimiento del fin pro-
puesto. 
Ricos y pobres, altos y bajos, todos 
ven con simpatía la idea y a ella coope-
ran en la medida que les es posible, 
poniendo a! servicio de la misma sus 
pesetas, su inteligencia o su trabajo. 
Vendidas están las localidades de palcos 
y plateas, gran parte de butacas, y buen 
número de sillas; y es seguro, que para j 
el lunes no habrá de quedar una locali- i 
dad vacía, pues el pueblo, las clases 
obreias, no han de negar su concurso 
sin restar su presencia a un acto, cuya í 
finalidad va directamente a beneficiar a 
los vecinos de ese pueblo, que ha dado 
sus hijos para defensa de la Patria. 
El Salón Rodas ha de ofrecer pues, 
en la noche del lunes, el aspecto de las 
grandes solemnidades, adornado pro-
fusamente y embellecido con la presen-
cia de la mujer antequerana, a quien la 
Comisión obsequiará con lindos ramos 
tic flores, prendidos con cintas de los 
colores nacionales. 
El programa que se ofrece, es tarm 
bien de gran atracción, pues «La corría 
de toros», es una bonita zarzuela que 
•Os nifkte dibujan admirablemente; «El 
día de Reyes», es un apropósi to cómico 
lírico que ios pequeños actores repre-
sentan a la perfección; y no hay que 
decir, que el coro de Repatriados de 
«Gigantes y cabezudos», la magnífica 
marcha militar «Toma del O u r u g ú * y 
la vibrante y sentida «Canción del sol-
dado >, son números que cantados por 
los niños como lo hacen admirable-
mente, habrán de emocionar profunda-
mente al auditorio. 
La banda de música municipal ame-
nizará el espectáculo y recorrerá las ca-
lles tocando, una hora antes de em-
pezarse la función. 
El festival del lunes ha de ser con 
toda seguridad la más genuína y entu-
siasta manifestación de patriotismo que 
ha de dar el pueblo antequerano, pues 
se trata de beneficiar de una manera 
directa e inmediata a los hijos de Ante-
quera; y ello explica, como hay casos 
de personas que han pedido su locali-
dad para el acto y ante la imposibilidad 
de asistir, las han devuelto para la venta, 
pero ab( liando previamente su importe. 
Por eso la Comisión, teniendo en 
cuenta que pudiera haber personas o 
entidades que no pudieran asistir, y 
que quisieran contribuir con donativos 
a ia mayor recaudación de fondos, abre 
uña suscripción que se cerrará el próxi-
mo domingo 11, para que cuantas per-
sonas lo oeseen, puedan aportar su 
óbolo en pesetas o' en especie, que 
habrán de entregarse en la Redacción 
de E l S o l de Amtequera o en la 
conserjería del Círculo Mercantil. 
Dicha suscripción queda encabezada 
con las siguientes cantidades hasta 
ahora ofrecidas, con dicho objeto: 
Excrno. Ayuntamiento 200.— 
Comisión de señoritas que pos-
tularon en la rifa de un cojín 200.— 
Círculo «La Peña» 75.— 
Círculo Mercantil . 5 0 . ~ 
Total pesetas 525.— 
Todo hace esperar una brillante re-
caudación, un respetable aguinaldo para 
los antequeranos, y un millar de afectos 
que han de traspasar el Estrecho, para 
posarse en los nobles pechos anteque-
ranos, que con su esfuerzo han contri-
buido, a endulzar en parte las amargas 
horas de la vida de campaña. 
MARIO 
¿•estival infantil 
Hasta las doce de la noche de hoy domingo, se expenden loca-
lidades para la función del lunes, en la Conserjería del Circulo 
Mercantil. Las sobrantes se pondrán a la venía en taquilla. 
También se advieríe a las familias aníequeranas que fengan hijos 
sirviendo en Africa, envíen con urgencia a la Redacción de E L SOL 
D E A N T E Q U E R A nota de la dirección en Africa, de los soldados 
que al l í presten servicio. 
LA COMISIÓN. 
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R E G I A V I S I T A 
S E A M O S C A U T O S 
Las recientes nuevas acerca de la 
visita de la Reina Victoria a los hospita-
les de sangre de Andalucía, ha produci-
do en todos los ánimos gratísima emo-
ción. 
Antequera va a ser honrada con la 
visita de la augusta soberana y com-
prendiendo la importancia que entraña 
tal aconíecimieiito, se dispone a dar 
cima a cuantos preparativos han de 
reamarlo. 
Eíf estos días no se omitirá un deta-
lle, pero acaso se olvide el principal, y 
es que precisa adoptar los medios para 
que esta visita deje un eco de positivos 
y prácticos resultados para este pueblo, 
que tan necesitados de ellos se haiia. 
Sabidos es que entre otras cuestiones 
magnas, hay una que es de útil trans-
cendencia para esta ciudad: la construc-
ción del cuartel para dotarle de guar-
nición. 
Es pues conveniente, que para tal 
fecha se haya acordado la redacción de 
un mensaje que implore la protección 
de la regia señora, cerca de los poderes 
públicos, para el expresado fin. 
Sería también muy conveniente que 
se estudiase algo que dé por resultado 
que nuestra soberana saiga agradable-
mente impresionada de su visita y que 
logre cautivar su án imo en pro de este 
menesteroso pueblo. 
No ha mucho se decía que Anteque-
ra con sus luchas intestinas de la políti-
ca, se había forjado en Madrid una 
atmósfera nada halagüeña, que trascen-
día hasta la casa real. C r e é m o s que es 
exajerada la especie, pero por si no lo 
es, parece lo más lógico desmentir con 
hechos la veracidad de tales rumores, 
dando de hoy en adelante la sensación 
de un pueblo unido por los vínculos 
del amor y del patriotismo. 
La Reina, cual ángel de la caridad 
viene a traer a los soldados heridos y 
enfermos, un bálsamo espiritual. Con 
su grata preserteia ha de confortarles 
inflamando sus corazones de amor, de 
veneración y de gratitud. 
Aníeqüera también está enferma; su 
industria, débil sombra de lo que fué se 
hallalexhausta; Antequera adolece de la 
regia prerrogativa que ha hecho pros-
perar a otros pueblos que siendo de 
menor talla se hayan dotados de guar-
nición permanente. Antequera necesita 
una granja agrícola, que realce la fama 
de su hermosa vega y traiga estudiantes 
que fomentan la fama de los.pueblos. 
La Reina viene, es necesario que al 
par que las autoridades y clases elevadas 
de Antequera le preparen un magno 
recibimiento, sepan también ejercer la 
digna cautela del necesitado. No 
olvidemos que este es un detalle que 
no debe faltar, por algo se ha dicho que 
el tiempo es oro, y que la ocasión es 
un don de la Divinidad. 
José A VILÉZ-CASCO 
Noviembre, 30, 1921. 
EL GORDO 
O E ^ A V I D A O 
ES EL NÚMERO 
1 9 . 8 5 1 
y lo tiene la Casa de Tejidos de 
L E O N 
A toda persona que compre 
en esta Casa desde 25 ptas. 
en adelante, se le regalará una 
participación. 
Piezas de Grano de Oro, con 
24 varas . 25 ptas. 
ffiezas de tela sin hueso, con 
12 varas 12 > 
Camisetas cabal'ero, desde 1.25 » 
CAMISETAS de niño desde 0.75 > 
CRUDILLO DE HILO a 1.25 » 
Chales de felpa, con seda a 30 > 
Gamuzas y paños de ¡ana, cla-
se superior, para abrigos 
de señora y colores de 
gran novedad, con 7 cuai-
las de ancho a 9 » 
Lanas de vestido para señora 
colores fantasía a 5 > 
Chales de punto de señora, 
ciase superior desde 
Refajos de punió paia señora a 
Toquillas de lana superiores a 
MEDIAS DE SEÑORA desde 
Pañuelos jaretón para SÍ a. a 
Pañe tes y ftanelas de vestidos 
novedad desde 
CAMISAS DE SEÑORA desde 
MEDÍAS DE SEDA a 
Cortes de traje de caballero, 
ciase superior a 
Calcetines de Caballero desde 
CUELLOS DE HILO a 
Vión azul paca trajes de mecá-
nico desde 
Panas de pantalón a 
Corte de traje de Caballero, 
ciase superior a 18 » 
PAÑUELOS DE YERBAS a 0.30 > 
Pañue los hilo jaretón de Ca-
ballero, clase superior a 0.50 > 
CAMISAS DE CABALLERO a 7 » 
Capotes de agua para campo a 11 » 
PARAGUAS a 7 > 
Fajas negras de abrigo de Ca-
ballero desde 1.75 > 
Bufandas de abrigo, clase po-
pular a 1.25 » 
Bufandas de lana, clase supe-
rior a 3 » 
Pelli/as de castor, clase extra a 25 > 
Driles hilo superiores a 1.50 > 
Cortes de colchón para cama 
de matrimonio a 10 > 
Baúles mundos anacarados, 
clase superior a 18 » 
Gerga de mantas para el ara-
do a 2.50 » 
Camas de hierro y acero para 
matrimonio a 60 > 
Muselina con vara y cuarta de 
ancho a 75 > 
15 
7 
3 
0 60 
0.35 
1 , 
4 
3 
30 
0.40 
0.50 
1.50 
2.50 
Empleados y Obreros 
Las clases pasivas del trabajo. 
Del verano de 1921 perdurarán a 
través del tiempo dos efemérides im-
portantes, dos hechos que han marcado 
nuevas orientaciones y desatado nuevas 
actividades. Simultáneamente han sur-
gido dos acontecimientos de muy d i -
versa índole que han atraído la atención 
nacional. Mientras en Marruecos ocu-
rrían luctuosos sucesos, que motivaron 
una explosión general de patriotismo, 
en toda l a ' pen ínsu la se implantaba, de 
un modo definitivo, el régimen legal 
de retiros obreros. 
Y aunque la vista y los anhelos de 
todos los buenos ciudadanos se hallen 
ahora fijos en las tierras que regó nues-
tra sangre, y que reconquistará nuestra 
victoria, no han dejado estos buenos 
españoles de acoger con el mayor entu-
siasmo el hecho trascendental que ha 
venido a crear nuevos deberes y nuevos 
derechos; los deberes de contribuir a la 
paz y a la vida de los viejos trabajado-
res, asegurándoles una pensión de reti-
ro, los derechos de todo obrero, de 
todo el que da el sudor de su cuerpo, 
la energía de sus músculos, la frescura 
de su juventud en beneficio de la pros-
peridad nacional, a vivir tranquilo y sin 
inquietudes en ios días de indefensión 
y decrepitud. 
Por eso ha sido tan activo y potente 
el movimiento social este verano; se 
han afiliado al régimen millares de pa-
tronos, apresurándose a inscribir a sus 
obreros y a iniciarles con sus cuotas la 
pensión de vejez. En muchas de las 
Cajas regionales encargadas por el 
Estado de asegurar a ¡os futuros pen-
sionistas, ha llegado la afiliación hasta 
el 60 por 100 de la población obrera de 
su zona. 
Y en estos comienzos, al empezar a 
cimentarse la gran obra, es preciso que 
todos veamos claramente sus ventajas 
inmensas, para que seamos todos pro-
pagandistas y colaboradores suyos, inte-
resándose todos por el régimen, ya que 
a todos beneficia. 
A todos, pues, de un modo general 
han de recogerse abundantes frutos al 
ponerse en circulación el inmenso capi-
tal formado por las aportaciones de 
toda índole que han de constituir el 
«tesoro del obre ro» , que se invertirá 
en obras y empresas fecundas de carác-
ter social, de saneamiento de cultura... 
Beneficia el régimen a los mismos pa-
tronos, a pesar del sacrificio inicial que 
les impone (y al que justo es reconocer 
que responden con generoso impulso), 
ya que mejorando moral y materialmen-
te a sus asalariados,pacificando sus espí-
ritus inquietos, encauzándolos por los 
caminos educadores de la previsión, les 
hará más aptos para el trabajo y más 
conscientes de sus deberes; beneficia 
a los obreros, como más directamente 
interesados en el asunto, como quienes 
de un modo más tangible e inmediato 
han de empezar a disfrutar de las mejo-
ras que se les concedan, sin que, por 
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CRIAD A VUESTROS HIJOS FUERTES 
Para ello no hay como que los críe la madre, si tiene buena y abundante iech 
condiciones no hay más que una solución acertada: 
P c ^ ) s i t ient 
C r i a r l o s c o 
lo alimento El G L A X O es la mejor leche de vaca apropiada al es tómago humano, y pueden tomarlo Pos niños .'.orno únic  
desde que nacen, y se crían maravillosamente. > B 1 Í ¿ ^ S O l 01% fKHffl O J U I J I 
Si la madre no tiene bás tanle ' leche , puede ayudar a criar ai niño con G L A X O , y ella misma conservará y aun aumen-
tará su leche si media hora antes de dar el pecho al niño se toma un vaso de G L A X O . Tanto el niño corno la-.madre, si 
también toma el G L A X O , notan rápidamente los efectos beneficiosos de dicho alimento. 
ÜSESE EL BIBERÓN G L A X O , CON TODOS LOS ADELANTOS CIENTÍFICOS. 
EL G L A X O ES ADMIRABLE COMO A L I M E N T O DE ANCIANOS Y ENFERMOS. * 
Imporíadores exclusivos para España, Gioraltar, Portugal y Marruecos: Sebastián lauler y Cía. Montera, 18. Madriil. 
ahora, se les exija obligación ni aporta-
ción alguna. 
La ley no les obliga, en efecto. Pero 
el espíritu de la ley, el noble espíritu de 
previsión que inspiró al legislador (que 
en este caso puede decirse que ha sido 
el país mismo, representado por las 
ponencias de todo linaje que prepararon 
la labor), les indica el camino que deben 
seguir; con pocos sacrificios pueden ir 
engrosando esras cuotas que los patro-
nos les entregan y que el Estado boni-
fica, para conseguir que la pensión 
normal que en definitiva hayan de dis-
frutar, les asegure por completo la tran-
quilidad y el bienestar en los días de 
paro forzoso por vejez. 
Además de este aspecto paternal y 
persuasivo de la ley, ésta les instituye, 
por decirlo así, en inspectores natos del 
régimen, partiendo de la base de que 
todo obrero debe ser un defensor celoso 
de sús nuevos derechos. Para ello es 
preciso que reconozca que se le han 
otorgado inmensas ventajas; es preciso 
que no desprecie por pequeña esta 
pensión, que no es más que una pensión 
inicial, una pensión mínima; que se 
interese por asegurarla, pues de este 
mismo interés y de la observación de 
los resultados y de eficacia de lo legis-
lado, brotará, naturalmente, el propio 
esfuerzo, el deseo expontáneo de 
aumentar con sus aportaciones perso-
nales esta pensión inicial. 
En estos úl t imos tiempos de intenso 
dinamismo social, han adquirido los 
obreros un claro concepto de sus dere-
chos y reivindicaciones, por la defensa 
de los cuales han llegado hasta límites 
de acritud y de coacción. Muchas veces 
por conseguir un pequeño aumento de 
jornal, al que se creían, con derecho, se 
han jugado su vida y la de sus seres 
queridos... Hermosa ocasión se les 
presenta ahora para, sin coacciones ni 
algaradas, con sólo apoyarse firmemente 
en la ley, impedir que por incuria o 
mala fe de las minorías, se burlen con 
ocultaciones y resistencias pasivas los 
preceptos. Y más que las sanciones que 
la ley establece para los remisos o cul-
pables; más que el apremio, y el embar-
go, y la privación de derechos sociales..., 
hará cumplir el Reglamento de reti-
ros obreros, la energía de la ciase traba-
jadora, consciente de sus derechos, dis-
puesta a hacer que sea un hecho conso-
lador en esta época de luchas e inquie-
tudes sociales la creación de las «clases 
pasivas del trabajo», del trabajo que 
engrandece a la patria, del noble trabajo 
que será más productivo y fecundo con 
la esperanza del reposo al fin de la 
dura jornada. 
Salvador M E N E S T R A L . 
Use Vd. Jabón 
Casa BEHDUI 
Pastilla, 0.75. Caja, 2 pesetas. 
la Cooperativa? 
Esta es la pregunta que se hacen 
cuantos funcionarios públ icos asistieron 
a la reunión, previa para la organización 
de ella, y cuantos de spués han prestado 
su adhesión a la misma. 
Ya la Cooperativa de funcionarios 
públicos de Málaga, que empezó a for-
marse oficialmente cuando la nuestra ha 
recibido un libramiento de veinticinco 
mil pesetas del Ministerio del Trabajo, 
importe de las primeras relaciones de 
haberes de empleados públicos, que se 
remitieron a dicho Ministerio. 
Mientras tanto, el expediente de la 
Cooperativa de Antequera, duerme en 
el Ministerio, sin que al parecer, nadie 
sé preocupe de sacarle del rincón en 
donde descanse. 
¿No le parece a los señores que for-
man la Directiva de la misma, que habia 
que dar un empujoncito a ese expe-
diente, y que si interesaran en ello al 
Sr. Luna Pérez, éste había de echar el 
resto para sacar a flote ese náufrago? 
Esperemos... 
Para cuellos piel y 
Echarpes Pirineos 
CASA BERDÚN 
Concesión un coa 
¿Crees aca^o Cándido y bonachón 
antequerano, que es a tu pueblo a quien 
se le ha hecho tai conces ión? 
Pues te engañas . Es jaén quien ha 
ofrecido un solar y contribuir con eí 
25 por 100 del impone de las obras; y 
en su virtud el Ministro de la Guerra, 
complaciendo de paso al Sr, Prado y 
Palacios, ha encargado a un coman-
dante de Ingenieros la redacción de un 
proyecto de cuarfel de nueva edifica-
ción, con el fin de destacar allí un ba-
tallón de Infantería. 
Y mientras ramo, nuestra Comisión 
de cnarte!... en la higuera. 
El servicio de Correos 
Nuevamente tenemos que lamentar-
nos en esras columnas, de las desaten-
ciones que con Antequera tienen los 
organismos centrales burocrát icos, co-
mo si esta ciudad no fuera acreedora a 
que con ella se guarden las más ele-
mentales reglas de reciprocidad. 
Cuando iras un largo periodo de 
desorganización en el servicio de co-
rreos y principalmente en el especial 
de giros postales, vino un aumento en 
el personal, que era de todo punto i n -
dispensable y el públ ico empezó a 
gozar de un servicio bien atendido, 
necesidades que debieron estar pre-
vistas, y que no lo estuvieron, vueiven 
a dejar esta oficina de correos en con-
diciones tales, que el público viene de 
nuevo sufriendo las consecuencias. 
De seis empleados que prestaban 
servicio, han quedado reducidos a dos, 
1 pues los oficiales, señores D. Agiistin 
i Benedicto de la Linde, D. Francisco 
" Berdún Gallardo y D. Antonia Parejo 
del Pino, han cesado por incorporación 
al servicio militar, y D. José Puche 
Aragüez ha sido destinado en comisión 
a Alhucemas; quedando en ésta sola-
mente el Jefe D. Francisco Pipó de la 
Chica y el oficial D. Pedro Puche 
Aragüez, para todo el servicio de esta 
oficina de correos, que está expresado 
con decir, que diariamente se despa-
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¿Quiere usted pasar un rato 
agradable? 
¿Quiere usted dar una muestra de su patriotismo? 
¿Quiere usted manifestar su afecto a ios soldados 
antequ éranos? 
¿Quiere usted hacer algo por los de casa, ya que 
tanto hace por ios extraños? 
Pues asista mañana lunes en la noche, a la fun-
ción infantil en honor del soldado antequera-
no que lucha en los campos de Africa. 
¡La Patria y sus paisanos se lo agradecerán! 
chan unos quinientos certificados y 
mas de trescientos giros postales. 
Además, son insuficientes los carte-
ros actuales, para todo el rápido servi-
cio del reparto y estación, y aunque 
sobra del importe de lo recaudado por 
cartería después de atender al pago de 
los actuales, para otros dos carteros 
más y así los tiene solicitados esta 
estafeta de la Dirección general, tam-
poco se accede a esta justa petición; y 
el pobre público, el que paga y calla 
resignado ios perjuicios que estas defi-
ciencias le ocasiona, sufre las conse-
cuencias, 
¿No le parece a nuestro Diputado, 
que es demasiado el abandono en que 
los organismos centrales tienen, tocios 
los servicios que con Antequera tienen 
relación? 
Usando JABÓN Casa 
Berdún no comprará otro 
Pastilla, 0.75. Caja, 2 pesetas. 
Botones de muestra 
Por el ramo de guerra se va a cons-
truir en Málaga un cuartel, a cuyo 
coste contribuirá el municipio malague-
ño, con la cantidad de quinientas mil 
pesetas, pero reintegradas al Estado 
(que ahora las anticipa) en veinte anua-
lidades, 
¿ Q u é razón hay para que en Málaga, 
Jaén y otras muchas poblaciones se 
consigan esos beneficios, y aquí que 
ofrecemos las mismas o más ventajosas 
condicionéis, nos hagan oídos de mer-
cader? 
En los Llanos de Armilla, inmediato 
a Granada, se han aceptado por el 
ramo de guerra los terrenos necesarios 
para establecer un ae ród romo militar, 
y enseguida se han dado órdenes para 
construir por el Estado hangares y 
talleres de reparaciones. 
¡Qué diferencia a la que ocurre con 
los ofrecimientos que Antequera hace, 
en razón a determinadas mejoras! 
El viaje de la Reina 
Aludiendo al viaje de la reina doña 
Victoria a varias poblaciones andaluzas, 
entre ellas Antequera, para visitar a los 
heridos y enfermos en la campaña de 
Marruecos, se ha publicado una nota 
oficiosa, declarando lo siguiente: 
<En Palacio se reciben constante-
mente numerosos telegramas y cartas 
de provincias, solicitando de la Sobe-
rana que acepte homenajes y asista a 
actos que se preparan en au honor, así 
como también que extienda su visita a 
otra^ poblaciones donde funcionan 
igualmente Hospitales para ios heridos 
de la guerra. 
>Es propósito de !a reina no aceptar 
ningún homenaje y no asistir a o t ros 
actos que los relacionados directamente 
con la finalidad de su visita. A este res-
pecto, ha manifestado su secretario a 
las personas y autoridades que la inv i -
taban, que se limitará, en cada pobla-
ción, a hacer las visitas a los heridos, 
sin concurrir a otro sitio que a las salas 
de los Hospitales.* 
Las personas designadas para acom-
pañar a S. M . , son: El marqués de Ben-
daña; la duquesa de San Carlos; el ayu-
dante del rey, Sr. Molins; el secretario 
general de la Cruz Roja, marqués de la 
Rivera y la duquesa de la Mina. 
Es casi seguro que además de las 
citadas personalidades que de Madrid 
vienen, desde Málaga vendrán a ésta, 
a c o m p a ñ a n d o a la reina, el Infante don 
Carlos, capitán general de Andalucía; 
los Gobernadores civil y militar de la 
provincia; los marqueses de Urquijo; 
nuestro Diputado, Sr. Luna Pérez y 
algunas otras personalidades. 
mo GIÍIII DE wm 
Cosechero, almacenista y exportador 
de vinos, manzanillas y amontillados. 
Casa fundada en 1803 
« • n l ó c a p d« Barpomeda (Cád iz ) 
Se desea representante con garantías 
para la plaza de Antequera. 
N O T I C I A S : 
NATALICIOS 
En feliz alumbramiento ha tenido una 
niña, la esposa de nuestro amigo, don 
Manuel Bosque Alvarez. 
Igualmente ha tenido un niño, la 
esposa del apreciado amigo nuestro, 
don Domingo Cuadra Blázquez. 
También ha tenido felizmente una 
niña, la esposa del industrial D. Fran-
cisco Pozo Sánchez, habiéndosele i m -
puesto el nombre de Dolores. 
BODA 
El viernes a las nueve de la mañana 
y en el domicilio de la novia, tuvo 
lugar la ceremonia del enlace matrimo-
nial de la simpática señorita Elisa Mar -
tínez Cominos, con nuestro amigo el 
joven y activo comisionista, D. Manuel 
Díaz Iñiguez. 
Bendijo la unión el vicario arcipreste 
don Rafael Bellido Carrasquilla; actuan-
do de padrinos D. José León Motta y 
su señora, doña Soledad Sorzano Blan-
co, y como testigos D. José Navarro 
Berdún, D. Ildefonso Maqueda Aguilar 
y D. José Luque Palacios. 
La feliz p i r e j i partió en auto-
móvil para Sevilla, y alli, c o m e n z u á su 
luna de miel, que seguirá recorriendo 
otras capitales. 
Los invitados fueron obsequiados 
con un esp lénd ido luch. 
Reciba la feliz pareja nuestro para-
bien. 
REPRESENTANTE 
De. una importante casa constructora 
de aeroplanos, l legará a ésta muy pron-
to, llamado por los vecinos de la calle 
Campaneros, a l objeto de procurarse 
medios hábiles de poder entrar y salir 
en sus domicilios. 
Dpremos detalles. 
P R Ó X I M A S FIESTAS 
En la junta general de Terciarios 
Franciscanos, celebrada en Capuchinos 
el domingo pasado, tomáronse impor-
tantes acuerdos, entre ellos el de cele-
brar solemnísimas fiestas religiosas y 
literarias en la primera decena del mes 
de Enero próximo, (en cumplimiento 
de lo ordenado por S. S. el Papa Be-
nedicto XV, terciario Franciscano), con 
asistencia de distinguidas personalida-
des eclesiásticas y civiles y de eminen-
tes oradores, con motivo del VII cen-
tenario de la fundación d t la V.O.T.que 
tantos bienes a reportado a la sociedad , 
UN ANGEL M A S 
A la edad de tres años ha muerto un 
niño, hijo de D. Francisco Rubio Pino, 
hermar^o político del industrial D. Juan 
Alcaide Duplas, y del propietario de la 
fundición de hierro y bronce, nuestro 
amigo D. Manuel. 
Acompañamos en el dolor ala familia. 
E L SOL DE A N T E Q U E R A — Páf ina b* 
MUERTO DE FRÍO 
En la noche del 30 del pasado No-
viembre y en el «itio conocido por la 
sierra de Valsequillo, falleció de inani-
ción, un sujeto llamado Pedro Casado 
Llamas, soltero, de 25 años , natural de 
Villanueva de Algaidas y habitante en 
el cortijo de los Llanos de Gandía . 
Parece que había estado en Bobadilla 
vendiendo una carga de carbón , y que 
al regreso se extravió y rodó por una 
torrontera, pereciendo de frío. 
El juez de ésta, Sr. Chacón, acompa-
ñado del actuario Sr. Baudel y del fo-
rense Sr. Aguila Collantes, se perso-
naron en el lugar del suceso, y orde-
nando el traslado del cadáver al d e p ó -
sito municipal, le fué hecha la autopsia. 
LOS T E L É F O N O S URBANOS 
Ya están ul t imándose las instalacío-
ñes de los teiéfotjos urbanos, y segura-
mente para Enero próximo funcionarán 
los 126 aparatos que comprende el pri-
mer pruyecto de instalación que se está 
ilevando a efecto. 
Con los señores que tenían hecha 
petición de teléfonos y los que ahora lo 
soliciten, se está haciendo una nueva 
sista, para llevar a realización un nuevo 
proyecto de instalación de aparatos y 
lendido de lineas, cuya inauguración se 
podrá llevar a efecto en Marzo siguien-
te. Conviene pues, que los señores que 
deseen instalar en sus casas el teléfono, 
se apresuren a inscribirse en la nueva 
lista abierta con dicho objeto, en la 
Central de teléfonos. 
CON LICENCIA 
Acompañado de su hermano don 
Simón, ha regresado de Larache, donde 
prestaba servicio militar como soldado 
de cuota, nuestro amigo D. Pedro Ce-
rezo Berdoy, que viene con dos meses 
de licencia por enfermo. 
Jabón CASA BERDÚN 
Pastilla, 0.75. Caja, 2 pesetas. 
Consultorio moderno 
do Medicina y Cirujía 
SEGUNDINO MATA MORO 
Antigyi txterni ds les hespitslst i% Madrid y parís 
Tratamientos especiales para la curación 
de las enfermedades de la matriz: infla-
maciones, dolores, úlceras, desarreglos 
de la menstruación, tumores y muchos 
casos de esterilidad, sin curación. 
En los catarros crónicos del pecho y 
tuberculosis: inhalaciones de ozono y 
electrólisis medicamentosa. 
Vejiga y e s t r e c h e c e » de la uretra: 
dilatación, sin la más pequeña molestia. 
Enfermedades nerviosas: dolores ar t i -
culares y musculares, parál is is , bañas y 
duchas eléctricas secas, electricidad. 
G E N E R A L RIOS, 21 
H A L L A Z G O 
En la mañana del día 22 fué encon-
trado un velo de señora . 
La persona que se le haya perdido, 
puede reclamarlo en la oficina del 
Cuerpo de Seguridad. 
ACERTIJO 
¿En qué se parece el paseo de la esta-
ción a un paso de Semana Santa? 
En las tres Martas, o tres únicas ma-
riposas que dicen alumbran aquella vía. 
Eli e l ñSlLO 
El tunes en el correo de Málaga, lle-
garon dieciséis soldados enfermos para 
ser hospitalizados en ésta. 
Como siempre, les recibieron las au-
toridades civiles y militares, Cruz Roja 
y bastante público, siendo trasladados 
en automóviles al hospital. 
He aquí los nombres: 
Regimiento Cazadores de Alcántara, 
14.° de Caballería, soldado Francisco 
Barón Fernández. 
Regimiento Artilleiia a caballo, sol-
dado Hipóliio Espinosa Palomares. 
Tercer regimienío Zapadores mina-
dores, cabo, Rafael Guerrero Pelayo. 
Quinto regimiento Zapadores mina-
dores, soldado, Eugenio Montero Bux. 
Regimiento Infantería Córdoba , 10, 
soldado, Pedro Mansilla Ruiz. 
Regimiento Infantería Gerona, 22, sol-
dado, Juan Maras Lecha. 
Regimiento Infanteiía Extremadura, 
número 15, José J iménez Cahambidro. 
Regimiento Infantería Granada, 34, 
soldadOj Manuel Sánchez Espigares. 
Regimienío Infantería Gravelinas, 41 , 
soldado, Diego Lechón Fernández. 
Regimiento Infantería España, 46, sol-
dados Cristóbal Barrera ibañez, Enrique 
Jiménez Hivadeneira, José Rodríguez 
Osuna, Justo Ruiz Cazaran y Miguel Or-
tega Cabezas. 
Regimiento Infantería Sevilla, 33, sol-
dados, Tesifón Rodríguez Rios y A n -
tonio Muñoz Coca. 
El 26 del anterior mes llegó a ésta, 
haciéndose cargo de la farmacia del 
hospital de evacuación, instalada gra-
tuitamente y hasta ahora servida por los 
farmacéuticos civiles señores Castilla 
Granados, Franquelo y Villodres, el 
joven capitán farmacéutico militar, don 
Francisco Fanlo Fuentes. 
Se están ultimando algunos detalles 
en el edificio, al objeto de recibir dig-
namente a S. M . en la próxima visita. 
También en las afueras se está prepa-
rando el camino que ha de conducir a 
la escalinata de entrada del Asilo, 
Ya está instalada la salamandra ofre-
cida por D. Francisco Porras G. de Ca-
nales, resultando el comedor bastante 
confortable con este aditamento. 
• * 
Para el día 6 se anuncia la salida de 
una nueva expedición de enfermos con 
licencia de convalecientes, y segura-
mente ha de venir enseguida una nueva 
expedición, para cubrir el cupo de ca-
mas disponibles. 
¿Por qué murió Andrés? 
Es muy interesante el saber las caui>as 
por que murió Andrés. 
Este sujeto dicharachero y alegre, op-
timista y confiado, no hacia ningún caso 
de los consejos y ruegos de la familia. 
Le recomendaban prescripciones h i -
giénicas, medidas de previsión, y A n -
drés, recio y fuerte, se reía de todos, 
diciéndoles; 
— A mi no me mata ni un rayo. 
Y asi, un día y otro día, y Andrés j u -
gaba con su salud y con su vida. 
Un día macabro, como el viernes úl-
timo, que llovió torrencialmente y hacía 
un frío intensísimo, Andrés el confiado, 
fué a un cortijo de la Peña, donde presta 
sus servicios, a cuerpo gentil. 
Y Andrés volvió a su casa empapado 
en agua. Cogió un enfriamiento, y a las 
veinticuatro horas Andrés pagaba con 
la vida su osadía. 
Es decir, que, Andrés la diñó. 
¿ Q u é le hubiera pasado á Andrés si 
llevase un capote impermeable los días 
de agua, y una pelliza, y una bufanda 
de la que casi regala la c a s a b e r d ú n ? 
Pues, que todavía seguiría dando 
ruido en este planeta. 
Lector, fíjate en el caso del desgra-
ciado Andrés , y si quieres comprar man-
tas, fajas, pellizas, bufandas, abrigos, 
paños para trajes, etc. etc., acude a la 
casa b e r d ú n , que dan lo que pidas 
por el dinero que lleves. 
Croquis de marruecos 
Comprende todo el territorio 
del Protectorado español, con 
minuciosos detalles, y en for-
ma plegable para bolsillo. 
Precio: 1.50 ptas. 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
No será admitido ningún trabtjo, aunqitt 
haya de str publicado con seudónimo, si no 
vien* firmado por su autor. 
Oiga U 
Pásese por E L S I 6 L 0 XX a com-
prar el almanaque Bailly Bailliere, 
antes que se vendan todos; 
o la Agenda de bufete, o de bolsillo 
para 1922. 
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VIDA MUNICIPAL 
Sesión del viernes último 
Preside el señor García Qálvez y 
asisten los concejales señores Alvarez 
Luque, Navarro Berdún, Pérez García, 
Gallardo del Pozo y Ruiz García. 
ACTA Y CUENTAS 
El secretario Sr. Gálvez, díó lectura 
del acta de la sesión anterior, que fué 
aprobada. También lo fueron varias 
cuentas de gastos. 
EXTRACTOS 
Fueron aprobados los extractos de 
acuerdos de la Corporación municipal, 
tomados en el mes de Octubre último, 
para su remisión al Boletín Oficial de 
la provincia. 
SOBRE LA LUZ 
El Sr. Gallardo del Pozo solicita siga 
sobre la mesa e! dictamen de la Comi-
sión respecto al alumbrado eléctrico, 
por no haber podido aun reunir los 
datos que necesita, ofreciendo que en 
la próxima sesión los traerá y podrá 
discutirse; y así se acuerda. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar, se levantó la sesión. 
* 
* * 
Posteriormente a la sesión, se celebró 
una reunión de concejales, bajo la pre-
sidencia de! señor García Gálvez, para 
tratar de ios detalles de ornamentación 
con motivo de la visita regia; acordán-
dose levantar en la Cruz Blanca, un 
artístico arco, proyecto del señor Fer-
nández y adornar la estación de los 
ferrocarriles y entrada ai Asilo. 
También se realizarán algunas refor-
mas en la esplanada de la estación y 
trayecto que ha de recorrer la comitiva. 
TINTEROS 
d e c r i s t a l y d e m e t a l 
De venta en la librería «El Siglo XX»., 
En el Círculo Mercantil 
Hoy a las tres de la tarde habrá de 
celebrarse Junta general en el mencio-
nado Círculo, para la aprobación de 
cuentas y elección de nueva ¡unta d i -
rectiva, 
Necesario es, que todos los elemen-
tos que Integran el Círculo Men-antil 
se Interesen por la vida y desarrollo de 
este centro, que debe ser el reflejo de 
las aspiraciones industriales y mercan-
tiles aníequeranas; y que de ello den 
una prueba en el día de hoy, confec-
cionando una candidatura que llene to-
das las aspiraciones de los asociados, 
que merezca la plena confianza de los 
mismos, que sea genulna representación 
de las clases mercantiles y que tenga 
arrestos para llenar la difícil misión que 
se le encomienda. 
Sección meteorológica 
De conformidad con nuestro p ronós -
tico, ha llegado el día 30 la depresión 
del tAlántico, produciendo copiosas 
lluvias en nuestras regiones, con vien-
tos del segundo al tercer cuadrante. 
Durante la semana anterior las tem-
peraturas extremas han ofrecido, una 
máxima, el miércoles, de 12.5 y una 
mínima, el viernes, de 7.4. 
Altura en milímetros, de la lluvia 
recogida en el ¡.pluviómetro: Día 1, 
65 milímetros; día 2, 15 milímetros; y 
día 3, 18 milímetros. 
Humedad relativa de las últimas 
24 horas: 92. Cielo, cubierto. Viento, 
del O. 
Tiempo probable: régimen lluvioso, 
con alternativas de bonanza. 
Para los soldados heridos 
Suma anterior 20.952.90 
D Juana Prieto 5.— 
» Teresa Ortega 0.50 
> Carmen Burgos 4.— 
» María Espinosa 0.25 
» Socorro Sánchez 0,50 
Un Antequerano 1.— 
D. José Cruces * 3.— 
> Francisco Palma 2.— 
> José López 2 — 
' Rafael López 5.— 
D.a Francisca Navarro 1.— 
D. José González 0.25 
D.a Pura Valle 5.— 
D. Francisco Flores 1.— 
> José González 5.— 
D.a Francisca León 0 50 
» Francisca Casado 0.15 
Uno de Archidona 0.25 
D.a Carmen Heredia 0.10 
> Carmen Parea 1.— 
» Segunda Frías 0.25. 
> Elena Soto y Hermanas 1.— 
D. Antonio M u ñ o z 0.50 
D.a Josefa Flotes 0.25 
D. José Velasco Avilés 0.50 
D.a Carmen Olmo 0.25 
D, Lucas Sánchez 1.— 
D.a Remedios Torres 0.25 
> Rosarlo Aguila 1.— 
D. José García Piqueras 50.— 
D.a María Clavijo 0.10 
D. José García \ .— 
D.a Francisca Agnilar 0.25 
D. Manuel Caballero ] . — 
> Andrés Mart ínez 0,25 
> Manuel Aguilera 2.— 
D.* Dolores Pérez Lebrón 1.— 
D. Miguel Romero 1.— 
D.a Antonia Sánchez 0.50 
D. Luis Moreno Rivera 25.— 
D.a Dolores Cobos 3.— 
> Dolores Alba 0.50 
D. Nicolás Lanzas 10.— 
D.a Carmen Romero 0.10 
> Carmen Berrocal 1.— 
> María Ríos ^ 0.25 
» Concepción Corredera 0.20 
» Teresa P á e z 0.10 
> Rosario Cobos 0.25 
» Josefa Robledo 0.25 
» Ana Nieblas 0.50 
D. Manuel Gómez Aguilera 
D.a María Martin 
» María Ogalla 
D. José Pérez 
D.a Virtudes Santos 
> Clotilde Zapata 
» Teresa Narbona 
D. Lucas Acedo Ruiz 
> José Moreno 
D.a Antonia Ligero 
» Adela Parrilla 
> Francisca Rubio 
> Josefa Sánchez 
> Mercedes García 
» Dolores Torres 
» Encarnación Moreno 
» Maria García 
> Ana Gutiérrez 
» Carmen Burgos 
> Rosario Tr i l lo 
» Sorroco Ordónez 
> Teresa Tr i l lo 
> Remedios Cuenca 
> Agustina Solís 
» Maria Romero 
> Amparo Fernández 
> María González 
» Carmen Berdún 
D. Juan Becerra 
» Juan Escobar 
D.a Josefa Sánchez 
> Dolores Tri l lo 
Dos soldados del 43 
D.a Ana Muñoz 
> Antonio Muñoz 
» Josefa Truji l lo 
D. Juan Acedo 
D.a Ana Sánchez 
D. Manuel Acedo 
> Francisco Ternero 
D.a Rosario Soria 
D. Francisco Arcas 
> Francisco Catena 
3 . -
0. 30 
1. -
1.— 
1.— 
0,30 
0. 15 
1. — 
0. 25 
1, — 
0.25 
0. 50 
1. -
0.20 
0.50 
0.40 
0.25 
0. 20 
5 . -
1. -
L — 
0.10 
0.10 
0.25 
0.35 
0. 10 
1. — 
2. — 
0.30 
0.25 
0.10 
0.60 
0.15 
0.15 
0.20 
2.— 
0.10 
0.10 
0.25 
0. 30 
2.— 
1. — 
Suma y sigue 21.124.85 
D O N A T I V O S EN ESPECIES 
D. Carlos Moreno, un saco de ha-
rina, 
D. José Carreira, cuatro arrobas de 
aceite. 
D. Francisco Luque Pachón , tres 
arrobas de aceite. 
Oiga U 
Pásese por E L S I 6 L 0 XX a com-
prar el almanaque Ballly Ballliere, 
antes que se vendan todos; 
o la Agenda de bufete, o de bolsillo 
para 1922. 
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Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Ig les ia de las Recoietas 
Día 5.—Doña RosaiÍM Laude, viuda de 
Bouderé , por su esposo. 
Dia 6 .—Doña íllena García, de Rosa-
les, por sus difuntos. 
Día 7.—Don José Moreno Checa, su-
fragio por su madre. 
Coleg ia ta de San S e b a s t i á n 
Día 8.—Don José González MachuLa, 
por sus difuntos. 
Día 9 .—Doña Eugenia Reina, sufragio 
por D. Ti inidad de Rojas y Rojas. 
Día 10.—Doña Dolores Ruiz de Roble-
do, por su padre. 
Día 11.—Señores Hijos de D. Pascual 
Romero. 
La Editorial CALPE ha publicado ya 
ios volúmenes correspondientes al mes 
de Agosto, de su «Colección Universal*. 
Figura en esta serie un tomo de los 
encantadores Cuentos, de A. de Musset. 
La novela está representada por tres 
obras maestras de las literatuias fran-
cesa y española: Avatar, una de las más 
deliciosas de Teófilo Gautier; Germinia 
Lacerteux, concepción i n t e n s a m e n t e 
conmovedora de los hermanos Gon-
court, y E l Lazarillo de Tormes, la fa-
mosísima novela, verdadera madre y 
guía de nuestra literatura picaresca. 
Esta edición del Lazarillo ha sido hecha 
con singular esmero, teniendo a la vista 
todas las que aparecieron primeramente 
en distintas poblaciones de España y 
el extranjero. 
Por último, en esta serie se publica 
el tomo noveno de las Vidas paralelas, 
la inmortal obra de Plutarco. 
De España a la Argentina 
Berlín.—Dicen de Ludwigsbafen al 
«Lokal Anzeigér», que acaba de regre-
sar de un viaje a España y la Argentina 
el señor Edkenr, director de la sociedad 
alemana de Navegación Aérea, colabo-
rador que fué de! conde de Zepeiin. 
Ha declarado ese señor que una 
sociedad española , pero explotada por 
alemanes, por razones deribadas del 
tratado de Versalles, va a emprender 
un servicio directo de aeroplanos entre 
el sur de España y Buenos aires. 
La aeronave que se utilizará medirá 
150.000 metros cúbicos, con una velo-
cidad de 115 kilómetros pur hora, lo 
cual le permitirá realizar la travesía en 
unas cien horas, llevando además de la 
tripulación, 40 pasajeros con sus equi-
pajes. 
A N Ú N C I E S E 
en este periódico y aumentará 
su clientela. 
MOSQUeTñZOS 
dL CcLÍBATO 
Simpáticas doncellas 
que veis pasar los años 
mejores de la vida 
en el amor pensando 
sin que ningún mancebo 
se acerque a vuestro lado 
para hablaros de boda 
y muchas váis quedando 
para vestir imágenes 
y adorar los retablos: 
¡Cese vuestra tristeza! 
¡Cesen vuestros quebrantos! 
pues según he leído 
ha poco en un diario, 
el ministro de Hacienda, 
señor Cambó, ha pensado 
crear un nuevo impuesto 
que grave el celibato. 
Estáis de enhórabuena . 
Yo tal medida aplaudo 
y veo muy en orden 
y muy justo y muy santo, 
que tantos solterones 
y cucos redomados 
que viven a sus anchas 
y rehuyen el lazo 
las paguen todas juntas, 
les cueste bien los cuartos. 
Señor Cambó: Que sea 
el impuesto bien airo; 
es decir, lo bastante 
para que todo zángano 
eche cuentas y ven 
que sale más barato 
casarse que ser s©é:ibe, 
y entre así por ei aro. 
Muchachas casaderas, 
¡albricias! ¡Alegraos! 
Regalad ai ministro 
un artístico álbum 
como agradecimiento 
por su proyecto magno. 
Pedidle que io implante 
muy pronto, sin desmayos 
y veréis cómo entonces 
no quedáis de reemplazo; 
que leyendo la epístola 
del apóstol San Pablo 
la población aumenta 
y disminuye el zángano , 
para bien de vosotras; 
para bien del Estado. 
J U A N OCAÑA, 
El envío de correspon-
dencia 
En virtud de la nueva distribución de 
la correspondencia en Madrid, es de 
gran conveniencia para los expedido-
res de cartas a la capital, el poner en 
el sobre de las mismas, el número de 
la estafeta a que corresponde. Asi será 
enviada directamente de la estación al 
punto de su destino, ganando a veces 
dos fechas, a las que no lleven este 
dato. 
Para conocer el número de la estafe-
ta a que corresponden las señas del 
destinatario, puede verse el cuadro que 
hay én todas las oficinas de Correos, 
en sitio visible para el público. 
LIBROS HUéVOS 
S e i n a n a l m e n í e recibe lus ú l t i m a s noveda-
des publicadas la l ibrer ía «£7 S ig lo X X » . 
La Gesta de la Legión Extranjera; 
los hispand-americanos en la 
guerra; por G ó m e z Carrillo 4.50 
Verdades Sentimentales, con un es-
tudio crítico de Cansinos As-
sens, por V. García Martí 4 — 
El Redactor Lynge, novela por 
Knut Hammsun 4.— 
Si se llama, usted Manuel.... lo que 
revela su escritura, etc. 0.30 
De viernes a viernes 
Movimiento de p o b l a c i ó n en la semana. 
Los que nacen 
Lucrecia Bosque Vázquez, Victomia 
Mora Monta!vo, Nicolás Podadera Po-
dadera, Rafael García González, José 
Viilalón Granados, J o s é Acedo Casaso-
!a, Teresa Baita García, Francisco 
Soiórzano Pérez, Rafael Morales M u -
ñoz, Francisco de P. Cuadia Bellido, 
Juan Bermúdez Morón, Concepción 
Galán Nada', Antonio Ortiz Artacho, 
Soledad Maese García, Ramón Daza 
de ía Torre. 
Varones, 10.--Hembras, 5. 
Los que mueren 
Salud Morales Romero, 33 años; 
José León Viilalón,' 50 años; Carmen 
García García, 21 años; Encarnación 
Varo Avilés, 3 años; José Salinas O l i -
vares, 13 meses; José María Rubio 
Alcaide, 3 años; María Pineda Pérez, 
35 años; Rafael García González , 
2 días; María Benííez Luque, 88 años; 
Francisca Ruiz Ramos, 18 años; Juan 
Ortiz Madrigal, 10 años . 
Varones, 5.—Hembras, 6. 
Total de nacimientos , . . . 15 
Total de defunciones. . . . 11 
Diferencia en favor de la vitalidad 04 
Los que se casan 
Juan Luque Somosierras con Dolores 
Rodríguez Pacheco. — Eduardo Tapia 
Olivera con Encarnación Ramírez Lara. 
- J o a q u í n Luque Espinosa con Pilar 
López Gutiérrez.—José Gálvez Pavón 
con Dolores Acedo Hidalgo. Faustino 
Espejo Mesa con María Antonia Man-
zano Barranco. 
y de sus f e l i g r e s í a s , de 1922; para 
el fomento de la piedad en las f a -
milias cristianas; por el Reverendo 
Padre D. Narciso V i ñ a s , autor del 
' T e s o r o C a n ó n i c o Parroquia l , etc.» 
De venta en la librería «El Siglo XX». 
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E l GRAN TESORO UTER4RIO • 
DE LAS ClNCCy RAÍAS • • 
OLE PUEBIAN I A TIERRA, • 
4 O G I J A S * D A . L A I N C O M P A H A B L E 
S E P U B L I C A N V E J N T E N U M E R O S M E N S U A L E S 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
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ENVIAMOS G R A T I S F O L L E T O S I L U S T R A D O S D E P R O P A G A N D A 
C A L P E C O M P A Ñ Í A A N Ó N I M A 
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Pedid en tocios ios estable-
cimientos ios CHOCOLATES 
E S T M E L L 
E L SIGLO X X 
Papeleras de corcho prensado 
stilográficas; lapiceros; s e c a 
banías cristal y m e t a l ; reglas 
cuadradillos; carpetas hule y 
plumas 
; escri-
metal; 
T I N T A S : 
Sama : Sesorhelos : Ville de París 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DlfiECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ARONOS 
Laboratorio q u í m i c o para el a n á l i s i s de t ierras y abonos. 
Sulfa to de amoniaco. \\ N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sul fa to y c lo ru ro de potasa. | Sul fa to de h i e r ro y de cobre. 
Kaini ta . ' \ \ Aduf re . \ Superfosjato de Cal . 
Abonos completos pa ra cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad p a r a 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos. Hor t a l i za s y Mai%. 
Representantes en los p p i n e í p o ' e s pontos de ñ n d a l a e í a . 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajos hidráulicos y eDificío; 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
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Aguja Tungstyle 
P A R A G R A M Ó F O I T O 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semi-pennanente 
puede ejecutar hast i 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de des-
gaste. 
PAQUETE CON CUATRO AGUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
r 
movida por electricidad 
D E 
Rodríguez Hermanos 
C a l l e I P a J e r o s * 
1.25 los 60 kilos 
